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RESUMEN: Introducción: El suicidio causa un millón 
de muertes cada año en todo el mundo. En España fa-
llecieron 3180 personas en 2011 por este motivo. 
Los medios de comunicación  ejercen gran  influencia 
sobre las actitudes, creencias y comportamientos de 
la comunidad. Entre los medios de comunicación, la 
prensa es calificada como el medio de mayor influen-
cia. Una considerable cantidad de literatura sugiere 
que los medios de comunicación podrían inducir a ac-
tos de imitación del suicidio, este fenómeno se conoce 
como efecto Werther. Por el contrario, el contenido de 
las noticias también puede constituir un efecto preven-
tivo, denominado efecto Papageno. La O.M.S. ha ela-
borado unas recomendaciones dirigidas a los medios 
de comunicación como parte del programa de preven-
ción del suicidio (SUPRE).
Objetivo: En el presente estudio se analiza si la prensa 
tiene en cuenta las recomendaciones de la OMS para la 
publicación de las noticias sobre el suicidio. 
Metodología: Se recogen las noticias relacionadas con 
el suicidio aparecidas en la edición digital de cinco 
diarios españoles, (El País, El Mundo del Siglo Vein-
tiuno, ABC, El Comercio de Asturias y La Nueva Es-
paña), desde el 01/09/2011 hasta el 30/10/2012.
Resultados: En la mayor parte de las noticias se dan 
detalles sobre el método; no se tienen en cuenta los 
antecedentes en salud mental; no se informa sobre 
ayudas y recursos comunitarios; se informa acerca del 
suicidio como algo inexplicable o simplista.
Conclusiones: La mayoría de las noticias recogidas no 
tienen en cuenta las directrices de la OMS. 
PALABRAS CLAVE: Efecto Werther, suicidio, me-
dios de comunicación, prevención.
ABSTRACT: Background: Suicide is the cause of 
death of one million per year. In Spain , 3180 people 
has been died for this reason in 2011. People are una-
ware of the risk factors associated with suicide. The 
media have  a great influence on the attitudes , beliefs 
and behaviors in society. Among the media, the press 
is considered  the most influential. A considerable 
amount of literature suggest that the media could lead 
to acts to imitation suicide.  This kind  of phenom-
enon is known as “Werther effect” or “Copycat”.  On 
the other hand, the content of the news could have 
a preventive effect called “Papageno effect “. The 
WHO (World Health Organization) has developed a 
series of recommendations to the media as part of the 
program “suicide prevention” (SUPRE). 
Aim: This current study analyse whether the press 
has considered the recommendations of the WHO to 
publish news about suicide.
Methodology: News about suicide of five spanish 
newspapers (El País, El Mundo del Siglo Veintiuno, 
ABC, El Comercio de Asturias y La Nueva España) 
were collected  during a year. From 01/09/2011 to 
30/10/2012.
Results: Most news give details about of  used meth-
od; background in mental health are not taken into 
account; there are no reports on aid and community 
resources; sometimes they consider suicide some-
thing unexplainable.
Conclusions: Most part of the newspaper don’t have 
into account the WHO recommendations for publish 
news abut suicide.
































































(8),	 la	 exposición	 a	 información	 sobre	 personas	 afectadas	 que	 han	 afrontado	 una	
situación	de	crisis	de	manera	positiva	y	sin	comportamientos	suicidas,	se	relaciona	
con	un	descenso	en	las	tasas	de	suicidio,	ejerciendo,	en	estos	casos,	la	información,	
un	efecto	protector.	Concretamente,	concluye	en	su	investigación:	“El impacto de la 
información sobre el suicidio no puede limitarse a los efectos nocivos, sino que la 
cobertura de afrontamiento positivo en circunstancias adversas, como se explica en 
los artículos de prensa sobre la ideación suicida, pueden tener efectos protectores”.
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 Antecedentes en salud mental
	 Dos	grupos,	según	si	en	la	noticia	se	hacía	referencia	a	antecedentes	de	patolo-
gía	mental	de	la	persona	con	conducta	suicida.	O	no.	
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Discusión
	 En	 los	 resultados	 que	hemos	obtenido,	 lo	 primero	que	 llama	 la	 atención	 es	
el	escaso	número	de	noticias	publicadas	acerca	del	suicidio,	únicamente	148,	sobre	
todo	si	se	tiene	en	cuenta	que	según	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	asciende	a	


















las	 informaciones	de	caso	como	 las	noticias	que	aluden	al	 suicidio	sin	 referirse	a	





















































causas	 simplistas,	y	 en	 su	mayoría	no	 tienen	en	cuenta	 los	antecedentes	en	 salud	
mental.
	 Es	en	las	noticias	científico	divulgativas	en	las	que	se	proporciona	información	
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